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Ö Z E T 
O s m a n l ı İ m p a r a t o r l u ğ u d ö n e m i n d e T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n dış b a h ç e s i o l a n 
G ü l h a n e P a r k ı , 1912 y ı l ı n d a n i t i b a r e n T o p u z l u C e m i l P a ş a taraf ındım p a r k a 
d ö n ü ş t ü r ü l m e y e b a ş l a n m ı ş t ı r . B u g ü n , yaklaşık 100000 m 2 ' lik bir a l a n 
k a p l a m a k t a o l a n p a r k ı n iki giriş kapısı b u l u n m a k t a d ı r . F a t i h d ö n e m i n i n zevk v e 
sefa p a r k ı o l a n h a s b a h ç e , aynı z a m a n d a ilk yer leş im a l a n ı o l a r a k b i l i n m e k t e d i r . 
U z u n süre T ü r k sti l ini k o r u d u k t a n s o n r a klasik stil d e n e n m i ş t i r . 
S a h i p o l d u ğ u t a r i h i ve coğrafi özel l ikleri n e d e n i y l e c u m h u r i y e t 
d ö n e m i n d e d e ö n e m i n i k o r u m u ş t u r . B u d ö n e m d e İ s t a n b u l ' u n e n ö n e m l i 
r e k r e a s y o n y e r l e r i n d e n bir i o l m u ş t u r , ö z e l l i k l e t u r i z m d e hareket l i l i ğ in 
yaşandığ ı yaz d e v r e s i n d e gerek İ s t a n b u l l u a i le ler in ve gerekse d ı ş a r ı d a n gelen 
z i y a r e t ç i l e r i n sık uğradık lar ı b i r g e z i n t i , d i n l e n m e ve e ğ l e n c e yer idir . Haf ta 
s o n l a r ı n d a ise z iyaretç i sayısı m a k s i m i m u m d ü z e y e u l a ş m a k t a d ı r . Yaz b o y u n c a 
t o p l u m u n , h e r k e s i m i n e y ö n e l i k çok çeşitl i k ü l t ü r e l e tk in l ik ler 
d ü z e n l e n m e k t e d i r . Ayrıca t u r i z m d ö n e m i , p a r k ı n t i c a r i akt iv i tes ini bir hayli 
y ü k s e l t m e k t e d i r . Böylece G ü l h a n e P a r k ı ' n i n diğer b i r ç o k T ü r k i y e k e n t 
p a r k ı n d a n farklı o larak kü l türe l ve t i c a r i b i r y a n ı b u l u n m a k t a d ı r . T a r i h i 
ka l ın t ı la r ı k a d a r T a n z i m a t M ü z e s i y l e , çok çeşitl i ve özel b i tki tür ler iy le , 
h a y v a n a t bahçes iy le ve çok z e n g i n a k v a r y u m u y l a z i y a r e t ç i l e r i n ilgilerini 
Ç e k m e k t e d i r . 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü, İSTANBUL. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
D e r S t a d t p a r k , d e r i n d e r O t t o m a n i s c h e n Z e i t als S c h l o s s g a r t e n ftir d e n 
" T o p k a m S a r a y ı " d i e n t e , v e r d a n k t seine h e u t i g e Lage d e m C e m i l P a ş a , d e r 
1912 die U m b a u a r b e i t e n a n f a n g e n Hess . D e r P a r k , d e r h e u t e ü b e r e i n e F l a c h e 
v o n ca . 100.000 q m . VerfOgt, h a t zvvei E i n g a n g s t o r e . D e r " H a s b a h ç e " , d e r z u 
d e r Z e i t M e h m e t d e s Zvveiten e i n VergnOgungs or t d e r ' H o f l e u t e war, gilt als d e r 
a l tes te S i e d l u n g s r a u m hn g a n z e n K 6 m p l e x , d e s s e n t û r k i s c h e r Stil fOr l a n g e r e 
Z e h b e i b e h a l t e n vvurde, a b e r s p a t e r e i n e n k l a s s i s c h e n zug e i n n a h m . 
H i n s i c h t l i c h s e i n e r g e o g r a p h i s c h e n sowie h i s t o r i s c h e n 
E i g e n t U m l i c h i k e i t e n b e w a h r t e e r se ine B e d e u t u n g a u c h n a c h d e r G r O n d u n g d e r 
R e p u b l i k u n d w u r d e e i n e d e r b e l i e b t e s t e n E r h o l u n g s s t a t t e n î s t a n b u l s . 
B e s o n d e r s i n d e n S o m m e r - m o n a t e n , w o e in reger F r e m d e m v e r k e h r h e r r s c h t , 
z i e h t d e r P a r k e ine grosse A n z a h l v o n B e s u c h e r n a n . D e n g a n z e n S o m m e r ü b e r 
w e r d e n k ü l t ü r e l l e P r o g r a m m e v e r s c h i e d e n e r Art v e r a n s t a l t e t . I n d e r Sa i son des 
T o u r i s m u s steigt a u c h die Aktiv i tat d e r k o m m e r z i e l l e n O r g a n i s a t i o n e n i n 
e r h e b l i c h e m M a s s e , i n folge dessen d e m . G ü l h a n e P a r k İ m gegensa tz z u 
a n d e r e n E r h o l u n g s o r t e n i n İ s t a n b u l e i n e k ü l t ü r e l l e u n d vvirtschaftliche 
S o n d e r s t e l l u n g z u g u t e k o m m t . A n d e r e B e s i c h t i g u n g s m ö g l i c h k e i t e n b i e t e n das 
T a n z i m a t M u s e u m , das z o o , das A q u a r i u m u n d ü b e r r e s t e h i s t o r i s c h e r 
Bauvverke. 
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Şekil 1 : A r a ş t ı r m a S a h a s ı n ı n Yeri 
P A R K I N Y E R İ V E B A Ş U C A Ö Z E L L İ K L E R İ 
G O l h a n e P a r k ı T o p k a p ı Sarayı, Alay K ö ş k ü v e S a r a y b u r m ı a r a s ı n d a yer 
a l m a k t a d ı r . Buras ı , T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n d o ğ u t a r a f ı n d a M a r m a r a D e n i z i kıyısı 
b o y u n c a u z a n a n b a h ç e l e r i n , b i r b ö l ü m ü n ü n a d ı d ı r (Şeki l - 1). B u ad, e s k i d e n 
b u r a d a saray iç in gülbeşeker y a p ı l a n b i r i m a l a t h a n e yeri b u l u n m a s ı n e d e n i y l e 
veri lmişt ir . Yaklaşık 100000 m 2 ' l i k b i r a l a n k a p l a y a n p a r k , t a r i h t e S u l t a n 
A b d ü l m e c h ' i n G ü l h a n e H a t t - ı Şerifi o l a r a k b i l i n e n , ü n l ü I s l a h a t F e r m a n ı ' n ı n 
S a d r a z a m reşit P a ş a t a r a f ı n d a n h a l k a o k u n d u ğ u yerd i r . ' 
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O s m a n l ı d ö n e m i n d e , T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n diş b a h ç e s i o larak 
b i l i n m e k t e d i r . Ş e h r e m i n i (Belediye B a ş k a n ı ) C e m i l P a ş a ( T o p u z l u ) d ö n e m i n d e 
(1912-1914, 1919-1920) t a r a f ı n d a n p a r k a d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş t ü r . S a r a y b u r n ü Kapıs ı 
ve İ s t a n b u l K a p ı s ı ( S u l t a n a h m e t K a p ı s ı ) o l m a k ü z e r e , iki giriş kapısı vardı r bu 
iki giriş kapısı, b u g ü n ç ı n a r ağacı d i z i l e r i n i n yer aldığı, asfaltlı geniş b i r yol la 
b i r b i r i n e b a ğ l a n m a k t a d ı r ( F o t o - 1). P a r k a A l e m d a r -Caddesi taraf ındaki 
k a p ı s ı n d a n g i r i ld iğ inde, y o l u n h e m e n sağ t a r a f ı n d a İ s t a n b u l Ş e h r e m i n i C e m i l 
T o p u z l u ' n u n b ü s t ü b u l u n m a k t a idi. P a r k ı n S a r a y b u r n ü k ı smı e s k i d e n Sirkeci 
d e m i r y o l u h a t t ı ü s t ü n d e n bir k ö p r ü ile bağlı b u l u n u y o r d u . Bu kıs ım 1958'de 
sahil y o l u n u n aç ı lmas ıy la p a r k t a n ayr ı lmışt ı r . S a r a y b u r n ü ' n u n b u b ö l ü m ü n d e 
A t a t ü r k ' ü n heykel i b u l u n m a k t a d ı r . P a r k i ç e r i s i n d e çeşit l i g a z i n o l a r , d i n l e n m e 
yer ler i , k a h v e h a n e l e r , ç o c u k b a h ç e s i , h a y v a n a t b a h ç e s i , T a n z i m a t M ü z e s i , yaz ın 
kukla - k a r a g ö z temsi l le r i v e r e n b i r t i y a t r o , i ç i n d e b o t a n i k b a h ç e s i ve akvaryum 
o l a n b i r sarn ıç yer alır. B o ğ a z a d o ğ r u kıvrı larak i n e n y o k u ş u n sağ ında ise 
R o m a l ı l a r ' d a n k a l m a G o t l a r S ü t u n u vardır . G ü l h a n e P a r k ı , ağaç v e ağaççık 
t ü r l e r i b a k ı m ı n d a n o l d u k ç a z e n g i n d i r ( F o t o - 2 ) . 
G ü l h a n e P a r k ı , T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n V . avlusu o l a r a k b i l i n m e k t e d i r . F a t i h 
S u l t a n M e h n i e t , ftftllîçA Ivîarmariİ I t e h İ z î A e B l o g A ç i ' h f g ö r e n "eşsiz m a n z a r a y a 
s a h i p S a r a y b u r n î ' n a Öncelikle bir kaç köşk y a p t ı r m ı ş t ı r . G e n i ş zeyt in 
ağaçlar ıy la kapl ı bu a l a n , aynı z a m a n d a ilk yer leş im a l a n ı o larak b i l i n m e k t e d i r . 
F a t i h d ö n e m i n d e ! z e y t i n l i k l e r a r a s ı n a b a z ı egzotik t ü r l e r i d e yerleşt ir i lerek, 
i ç i n d e köşk ve p a v y o n l a r ı b u l u n a n bir eğ lence ve d i n l e n m e park ı 
o l u ş t u r u l m u ş t u r . s 
P a r k i ç i n d e 1819 y ı l ı n d a h a z ı r l a n a n b i r d ü z e n l e m e p l a n ı dolayısıyla 
T o p k a p ı H a s b a h ç e s i ' n i n doğal öze l l ik le r im, yani T ü r k stilini kaybetmediğ i 
a n l a ş ı l m a k t a d ı r . A n c a k d a h a s o n r a G ü l h a n e P a r k ı , Avrupalı m i m a r l a r ı n 
etkisiyle y e n i d e n d ü z e n l e n m i ş t i r , ö r n e ğ i n 1855'de bir A l m a n p a r k t a klasik stili 
d e n e m i ş t i r . S u l t a n R e ş a t d ö n e m i n d e ise G ü l h a n e P a r k ı ile F r a n s ı z b a h ç ı v a n başı 




T A R İ H İ E S E R L E R 
T o p k a p ı S a r a y ı : G ü l h a n e P a r k ı ' n ı n kazey, b a t ı v e d o ğ u d a * 
s ın ı r landırd ığ ı T o p k a p ı Sarayı, İ s t a n b u l Y a r ı m a d a s ı ' n ı n M a r m a r a , Boğaziçi v ı 
H a l i c ' i n b u l u ş t u k l a r ı y e r d e u z a n a n p l a t o ü z e r i n e k u r u l m u ş t u r . 1400 m , 
u z u n l u ğ u n d a k i Sur-u S u l t a n i d e n e n F a t i h devri sur lar ı ile Bizans sur lar ın ın 
çevrelediği 700000m2' l ik b i r a l a n k a p l a m a k t a d ı r . Bu b ü y ü k Saray (Saray-ı 
H ü m a y u n , Saray-ı C e d i d e - i A m i r e , Yeni Saray) i m p a r a t o r l u k t a r i h i n i n simgese 
ve fiziksel en b ü y ü k verisidir. 19. yy .da D o l m a b a h ç e S a r a y ı ' n ı n i n ş a a s ı n a kadai 
g e ç e n s ü r e d e O s m a n l ı saray v e k o n u t m i m a r i s i n i n b ü t ü n öze l l ik ler in i taş ıyan 
T o p k a p ı Sarayı, ku l lan ı l ı ş ına ilişkin bi lgi ler in y o ğ u n l u ğ u n e d e n i y l e d« 
S u l t a n l a r ı n y a ş a m ı v e m e k a n p l a n l a m a s ı a ç ı s ı n d a n e n b ü y ü k t a r i h 
k a y n a k l a r d a n b i r i d i r ( F o t o - 3) . 
T o p k a p ı Sarayı b i r m ü s t a h k e m k e n t t i r v e b i r kala-i S u l t a n i ' d i r . İ s t a n b u 
i ç i n d e k i k o n u m u eski O r t a Asya ve İ s lam g e l e n e k l e r i n e u y g u n d u r . Sarayı» 
p l a n l a n m a s ı t ö r e n s e l bir h i y e r a r ş i d e n çok, basi t , İşlevsel b i r d ü z e n e göre 
k u r u l m u ş t u r . Bu k e n t - saray, sarayın iç y a ş a m ı n ı n geçtiği E n d e r u n ' l a su l tanın 
m u t l a k o t o r i t e s i a l t ı n d a y ü r ü y e n idar i işlerin v e d a h a genel saray h i z m e t l e r i n i ! 
g ö r ü l d ü ğ ü b i r B i n i n ' d a n oluşur. B u n u n d ı ş ı n d a ise, b ü y ü k b i r e m n i y e t kuşağı 
o l u ş t u r a n sur lar la çevrili dış avlu ve b a h ç e l e r vard ı r . B u n u n i ç i n d e k i büyük 
m e y d a n sarayla h a l k ı n b u l u ş t u ğ u ve kentse l ni te l ik l i b i r a l a n d ı r . > 
F o t o 3 : T o p k a p ı Sarayı O r t a K a p ı ' d a n ( B a b ü s s e l a m ) Bir G ö r ü n t ü . 
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; - T o p k a p ı Sarayı sürekli o larak b ü y ü r k e n , b i ç i m i de değişt i r i lmişt i r . D a h a 
ç o k S u l t a n l a r ı n k e n d i l e r i n d e n ö n c e var o l a n yapı lar ı y ıkt ı rarak, k e n d i köşk v e 
d a i r e l e r i n i y a p t ı r m a l a r ı n e d e n i y l e , Saray k ü ç ü k p a v y o n l a r , d a i r e l e r ve köşkler le 
b ü y ü m ü ş t ü r . Saray-kent i sur la r la çevril i o l u p , s u r u n a n a girişi Ayasofya 
ta ra f ında Bab-ı H ü m a y u n ' d u r . D a h a b a t ı d a ise, S o ğ u k ç e ş m e K a p ı s ı ( b u g ü n k ü 
" G ü l h a n e P a r k ı Kapı s ı ) vardır . D e n i z e d o ğ r u u z a n a n s u r u n b a t ı y ö n ü n d e k i b ü y ü k 
kapısı D e m i r K a p ı ' d ı r . Sarayın e n eski d e n i z kapıs ı , T o p K a p ı s ı ' d ı r . Ayrıca 
\ S a r a y ' d a O d u n K a p ı s ı , D e ğ i r m e n Kapıs ı , B a l ı k h a n e K a p ı s ı , O t l u k K a p ı s ı , gibi 
çeşitli kapı lar b u l u n m a k t a d ı r . Bab-ı H ü m a y u n ve b i r i n c i avlu, yazı ve bitkisel 
motif lerle süslü, m e r m e r t ö r e n kapıs ıydı . Bab-ı H ü m a y u n ' d a n g i r i l d i k t e n s o n r a 
sarayın b a h ç e l e r i y l e b u l u ş a n ve sayı lan bel irs iz y a p ı l a n b a r ı n d ı r a n ve kalabal ık 
o l a n b ü y ü k a l a n sarayın b ü t ü n i ş ler inin g ö r ü l d ü ğ ü b i r k e n t m e y d a n ı y d ı . 
Babüsse lam ( O r t a k a p ı ) ve ik inci yer, ya da D i v a n M e y d a n ı ise S u t t a n d ı ş ı n d a 
h e r k e s i n a t l a r ı n d a n in ip yaya, o l a r a k geçt ik ler i kapıs ıd ı r . Asıl S a r a y ' d a O r t a 
K a p ı ' d a n baş lar : T o p k a p ı Sarayı; K u b b e a l t ı , D ı ş h a z i n e , A d a l e t Kasr ı , 
H a s a h ı r l a r , mutfaklar , B a b u s s a a d e (Akagalar K a p ı s ı ) v e E n d e r u n , F a t i h Köşkü, 
H a s o d a ( H ı r k a - i S a a d e t ) , Arz o d a s ı , H a r e m , I I I . M u r a t K ö ş k ü , H ü n k a r Sofrası, 
H a r e m i n bağımsız köşkleri v e H a s b a h ç e gibi değişik b ö l ü m l e r d e n m e y d a n a 
gelmişt ir . . 
F a t i h d ö n e m i n d e n * ö n c e , saray y a p ı l m a d a n , B o ğ a z ' a d o ğ r u u z a n a n b u 
p l a t o zeyt inl ik ler le kapl ıydı . F a t i h d ö n e m i n d e y e r l e ş m e n i n ü ç a n a avluya 
d a y a n a n s t r ü k t ü r ü k u r u l m u ş v e anı tsa l y a p ı l a r inşa ed i lmiş t i r . E n geniş y e r i n e 
100 m'y i b i r a z g e ç e n saray p l a t o s u , i n ş a a t ı n h e m e n h e r b ö l ü m d e b ü y ü k bir alt 
yapı ü z e r i n d e o l m a s ı n ı gerekt i rmiş t i r . 
G ü l h a n e K a s r ı : T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n M a r m a r a y ö n ü n d e k i dış 
b a h ç e l e r i n d e G ü l h a n e M e y d a n ı o l a r a k a d l a n d ı n l a n d ü z l ü ğ e h a k i m bi r n o k t a d a 
yer a l m a k t a d ı r . 
B a m y a c ı - l a h a n a c ı m ü s a b a k a l a n gibi çeşitl i s p o r g ö s t e r i l e r i n i n 
d ü z e n l e n d i ğ i , b u y ü z d e n " C i r i t M e y d a n ı " veya " C ü n d ü M e y d a n ı " o larak d a 
a n ı l a n b u a t a n ı n y a k ı n ı n d a , B z a n s d ö n e m i n d e d e , " T s i k a n i s t e r i o n " a d ı n d a k i 
spor s a h a s ı n ı n b u l u n m a s ı d i k k a t çekic i b i r devaml ı l ı ğa işaret e t m e k t e d i r . 
Söz k o n u s u kasır, Özellikle h ü n k a n n m a i y e t i ile b i r l ikte G ü l h a n e 
m e y d a n ı n d a k i spor gös te r i l e r in i izlemişi a m a c ı y l a inşa e t t i r i l m i ş t i . I I . M a h m u t 
d ö n e m i n i n eseri o l a n (1808-1839) G ü l h a n e K a s n ' n ı n y e r i n d e , Lale D e v r i ' n d e 
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aynı a m a ç l a inşa et t i r i ldiği b i l i n e n T o m a k K a s n ' n ı n b u l u n d u ğ u t a h m i n 
edi lebi l ir . C i v a r ı n d a k i diğer kas ı r lar la b i r l ik te A b d t i a z i z t a r a & n d a n 1865' te 
y ıkt ı r ı lan G ü l h a n e K a s n ' n ı n m i m a r i s i S . H a k k ı E l d e m t a r a f ı n d a n y a p ı n ı n iç ini 
ve d ış ını g ö s t e r e n gravür ve s u l u b o y a t ü r ü n d e n görsel be lge ler ile b a z ı d u v a r 
k a l ı n t ı l a r ı n d a n h a r e k e t l e r e s t i t ü e ed i lmiş t i r . 
O s m a n l ı sivil m i m a r i s i n d e yaygın o l a n o r t a sofalı p l a n t i p i n e s a h i p 
kas ı rda, d ö r t eyvanlı ge leneksel d i v a n h a n e şemas ı u y g u l a n m ı ş t ı r . 
Gotlar Sütunu Civarındaki Kalıntılar: G ü l h a n e P a r k ı 1912 y ı l ı n d a 
Ş e h r e m i n i (Belediye B a ş k a n ı ) D r . C e m i l ( T o p u z l u ) P a ş a t a r a f ı n d a n h a l k a açık 
bir b a h ç e o larak d ü z e n l e n m e y e b a ş l a n ı n c a ü ç d ö n e m l i b i r hafriyat p l a n ı 
u y g u l a n m ı ş t ı r . Söz k o n u s u k a l ı n t ı l a r hafr iyat ın ik inc i a ş a m a s ı u y g u l a n ı r k e n , 
o r t a y a ç ıkmışt ı r . C e m i l P a ş a , saray b a h ç e s i i ç e r i s i n d e y a p t ı r d ı ğ ı b u 
hafriyatlarla, b i r ç o k eski e s e r l e r i n t a h r i p o l m a s ı n a yol a ç m ı ş t ı r ; Söz k o n u s u 
y e r d e p a r k ı n G ü l h a n e b a h ç e s i n e a ç ı l a n TV. k a p ı ö n ü n d e s u l t a n A h d ü l h a m i t ' i n 
yapt ı rd ığ ı d ö r t b ü y ü k kışlayı ve saray ın e t ra f ındaki set, set d u v a r l a r ı yıktığını 
d e m e k t e d i r . Bu k a l ı n t ı l a r ı n ne o l d u ğ u h a k k ı n d a değişik fikirler o r t a y a a t ı lmış t ı r . 
U n g e r , bir saray ve b a z ı b ö l ü m l e r i n i kilise o l a r a k g ö r ü r . Bir kıs ım görüş ler 
b u r a n ı n ( H g . D a m e t r i u s ) b i r kilise ka l ınt ı s ı o l d u ğ u y o l u n d a d ı r . E b e r s o l t v e 
S c h n e i d e r k a l ı n t ı l a r ı n b i r saraya ait o lab i leceğ in i i ler i sürer ler . B u n l a r d a n b i r 
k ı smı hafriyat s ı ra s ında ç ıkar t ı l ıp arkeoloj i m ü z e s i n e g ö t ü r ü l m ü ş t ü r . Bir k ısmı 
d a k a l ı n t ı s a h a s ı n d a b u l u n m a k t a d ı r . 
M a n a s t ı r v e Kiliseler ( H a g i o s M e n a s Kil isesi ) : K a y n a k l a r d a A k r o p o l 
c i v a n n d a H g . M e n a s a d ı n a b i r k i l i sen in b u l u n d u ğ u g e ç m e k t e d i r . B i n a n ı n 
k u r u l u ş u ve yeri h a k k ı n d a değişik bilgi ler v e r i l m e k t e d i r . J a n i n ' e göre kilise, 
S a r a y b u r n u ' n d a b u l u n m a k t a d ı r . K u z e y e b a k m a k t a , s u l t a n l a r ı n eski s a r a y l a r ı n ı n 
yer aldığı k ü ç ü k p l a t o ü z e r i n d e b e l k i d e B a ğ d a t k ö ş k ü n ü n yükseldiğ i k ı s ı m d a 
yer a l m a k t a d ı r . H g . M e n a s k i l i s e s i n d e n b a h s e d e n e n s o n k a y n a k İ S . yy. b a ş ı n a 
ait o l d u ğ u n u , y a n ı n d a b i r p a r f ü m e r i d ü k k a n ı n ı n b u l u n d u ğ u n u yazar . J a n i n b u 
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, kutsal yer in d e * m u h t e m e l e n F a t i h z a m a n ı n d a sarayın inşaası s ı r a s ı n d a t a h r i p 
edi ld iğ ini y a z a r . 9 
G o t l a r S ü t u n u : t o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n ..besinci yeri d e n i l e n S a r a y b u r n ü 
t a r a f ı n d a k i b a h ç e s i n d e b u l u n a n bir dikil i faştır. Ü ç k a d e m e l j ka ides i ü z e r i n d e 
y ü k s e l e n t a ş ı n t o p r a k t a n A i t i b a r e n yüksekliği 1 5 m ' d i r . K a i d e s i n i n Ü s k ü d a r ' a 
b a k a n c e p h e s i n d e ü ç satır ü z e r i n e yaz ı lmış v e b u g ü n k a z ı n m ı ş o l a n L a t i n c e 
k i tabe vardır . G e n e l o l a r a k G o t l a r s ü t u n u n u n 4 . y y . a ait o l d u ğ u kabul 
e d i l m e k t e d i r ( F o t o - 4 ) . . * 
F o t o 4 : T o p k a p ı S a r a y ı ' n ı n S a r a y b u r n ü T a r a f m d a n k i b a h ç e s i n d e 4 . Yy.'a 
ait G o t l a r S ü t u n u n d a n Bir G ö r ü n t ü . 
Ç E V R E N İ N İ K L İ M Ö Z E L L İ K L E R İ 
G ü l h a n e P a r k ı ' h i n iklim özel l ikler i u y g u n l u k l a r ı i t ibariyle G ö z t e p e v e 
F l o r y a m e t e o r o l o j i i s t a s y o n l a r ı n ı n veri ler i esas a l ı n a r a k k ı saca şöyle 
ö z e t l e n e b i l i r : 
' Janin, Eglises et manasteres, say. 346 - 347. 
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* a ) S ı c a k l ı k : O r t a l a m a s ıcak l ık la r v e t e r m i k re j im g ö z ö n ü n e a l ı n d ı ğ ı n d a , 
6 1 yı l l ık v e r i l e r e g ö r e , F l o r y a ' d a yıll ık o r t a l a m a s ıcakl ık 13.7 °C, G ö z t e p e ' d e 
14.0 °C 'd i r ( T a b l o - 1). O r t a l a m a aylık s ıcakl ık d e ğ e r l e r i F l o r y a ' d a 5.1 °C ile 
23.2 °C a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e d i r . En soğuk ay 5.1 °C ile O c a k , en s ıcak ay 23.2 
° C ile T e m n i u z ' d u r . Ağustos a y ı n ı n s ıcaklığı d a b u n a y a k ı n d ı r . G ö z t e p e ' n i n 
aylık o r t a l a m a s ıcakl ık d e ğ e r l e r i d e p e k farklı d e ğ i l d i r ( O c a k 5.4 °C, T e m m u z 
ve Ağustos 23.2 ° C ' d i r (Şeki l - 2 - 3 ) ) . B ö y l e c e G ü l h a n e P a r k ı ' n d a yıllıtc 
o r t a l a m a s ıcakl ığ ın 1 4 ° C c i v a r ı n d a o l d u ğ u , a n l a ş ı l m a k t a d ı r . E n soğuk a y ı n 
( O c a k ) o r t a l a m a Sıcaklığı 5 ° C ' h i n ü z e r i n d e o l u p e n s ıcak a y ı n ( T e m m u z , 
Ağustos) o r t a l a m a sıcaklığı d a 2 3 °C 'd i r . Yaz m e v s i m i n d e o r t a l a m a aylık 
s ıcak l ık lar 2 0 ° C ' n i n ü z e r i n d e s e y r e t m e k t e d i r / Y ı l l ı k a m p l i t ü d 1 8 ° C 
c i v a r ı n d a d ı r ( F l o r y a 18.1 °C, G ö z t e p e 17.8 ° C ) . T e r m i k rej im 
d i y a g r a m l a n n d a k i iniş ve ç ı k ı ş l a r ı n fazla k e s k i n o l m a y ı ş ı , d e n i z s e l l i ğ i n b i r 
gös terges id i r . 
T a b l o - 1 Aylık O r t a l a m a Sıcak l ık lar ( 1 9 2 9 - 1 9 8 0 ) 
Aylar I II V VI 
Florya 5.1 5.4 6.7 10.8 tt.5 20.0 23.2 
Göztepe 5.4 5.6 7.1 11.5 16J 20.7 23.2 
Aylar VIII IX X XI XII Yıllık 
Florya 23.1 19.5 15.1 11.7 7.9 Sıcaklık 
Göztepe 23.2 19.5 15.5 11.7 7.9 14.0 °C 
Aylık m a k s i m u m s ıcak l ık lar F l o r y a ' d a 39.4 ° C i k e n G ö z t e p e ' d e 40.5 
° C ' d i r ( T a b l o - 2-3) . M i n i m u m s ıcak l ık la r ise, F l o r y a ' d a -12.6 °C ve 
G ö z t e p e ' d e -16.1 °C 'd i r . B u n a g ö r e G ü l h a n e P a r k ı ' n d a e n d ü ş ü k s ıcak l ık lar -
16 °C'ye i n e b i l e c e ğ i gibi y ü k s e k s ıcak l ık la r da 40 °C'yi b u l a b i l m e k t e , fakat 
a ş m a m a k t a d ı r . 
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'ablo - 2: F l o r y a ' d a Aylık M a k s i m u m ve M i n i m u m Sıcaklıklar (1929-1980) 
A Aylar III IV VI v n 
Max.Sıc. 19.4 21.0 25.6 27.7 31.6 «353 36.7 
1 (°Q 
Min:Sıc. -12.6 -9.5 -9.6 -0.4 2.6 8.4 12.0 
Aylar VIII IX X XI XII Yıllık 
Max.Sıc. 
'(°C) 
39.4 36.6 30.2 25.7 20.0 39.4 
Min.Sıc. 
(°C) 









0 $ M N M N : T Â E t » 
ekil 2 : O r t a l a m a , m a k s i m u m ve Şekil 3 : O r t a l a m a . m a k s i m u m ve 
m i n u m u m sıcaklıklar. m i n u m u m sıcaklıklar. 
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T a b l o - 3 : G ö z t e p e ' d e Aylık M a k s i m u m v e M i n i m u m Sıcaklıklar ( 1 9 2 9 4 
1980) 
• Aylar I II m IV V VI VII 
Max.Sıc. 
(°C) 
21.7 24.0 • 26.8 32.7 34.1 : 37.3 38.3 » 
Min.Sıc. 
(°C) 
-13.9 -16.1 -11.1 -2.0 2.8 7.1 10.5 
Aylar VIII IX X XI XII Yıllık 
Max.Sıc. 
(°C) 
40.5 37.5 32.4 26.4 21.5 40.5 
Min.Sıc. 
(°C 
10.2 . 6.0 ' 2.2 -7,2 -10.8 -16.1 
D ü ş ü k sıcaklığın -0.1 ° C ' d e n d ü ş ü k ya da eşit o l d u ğ u g ü n l e r sayısı 
F l o r y a ' d a yıllık t o p l a m o l a r a k 2 1 g ü n c i v a r ı n d a d ı r . B u sayi G ö z t e p e ' d e 2 3 . 4 " 
g ü n e k a d a r ç ı k m a k t a d ı r ( T a b l o - 4-5, Şekil - 3-4). H e r iki i s t a s y o n d a da O c a k ve 
Ş u b a t ayları en yüksek değere s a h i p g ö z ü k m e k t e d i r ( O c a k ayı F l o r y a ' d a 7.6 
g ü n , G ö z t e p e ' d e 7.3 g ü n ) . N i s a n v e K a s ı m a y ı n d a ise 1 g ü n ü b u l m a m a k t a d ı r . 
M a y ı s - E k i m a r a s ı n d a k i 6 aylık d ö n e m d e sıcaklığın sıfır d e r e c e n i n a l t ı n a 
i n m e d i ğ i g ö z l e n m e k t e d i r . B u g ü n l e r aynı z a m a n d a m u h t e m e l d o n l u g ü n l e r 
sayısı a n l a m ı n ı da t a ş ı m a k t a d ı r . B u n a g ö r e d o n l u g ü n l e r sayısı yıllık o larak 2 i ' 
g ü n ile 23 g ü n a r a s ı n d a k a l m a k t a d ı r . Yıl i ç e r i s i n d e ise Kış m e v s i m i n d e , 
i lkbahar b a ş l a r ı n d a v e s o n b a h a r s o n l a r ı n d a g ö r ü l m e k t e d i r . 
T a b l o - 4 : F l o r y a ' d a D ü ş ü k Sıcaklığın £ - 0 . 1 °C O l d u ğ u G ü n er Sayısı 
A y l a r I II nı rv V VI vn 
G ü n 
Sayısı 
7.6 6.1 3.8 0.1 0.0 o . ö x 0.0 
A y l a r VUI IX X XI XII Y ı l l ı k 
G ü n 
Sayısı 
. 0.0 . 0.0 0.0 0.5 2.8 21.0 
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T a b l o - 6 : G ö z t e p e ' n i n Yıllık O r t a l a m a R ü z g a r H ı z ı ve E s m e Sayısı T o p l a m ı 
Yönler N N N E N E E N E E E S E SE SSE 
O r t R ü z g 
ar Hız ı 
3.3 4.7 3.2 3.5 1.8 1.8 *2.0 2.4 
E s m e 
Sayı s ı 
928 1519 9532 1346 508 73 604 381 




2.2 3.4 3.2 3.7 2.9 3.3 3.0 4.3 
E s m e 
Sayısı 
568 656 1860 863 867 152 348 221 
T a b l o - 7: F l o r y a ' n ı n Yıllık O r t a l a m a R ü z g a r Hızı ve E s m e Sayısı T o p l a m ı 
Yönler N N N E N E E N E E E S E SE SSE 
O r t R ü z g 
ar H ı z ı 
3.1 3.5 3.4 4.0 2.6 2.7 2.2 3.5 
. E s m e 
Sayısı 
1251 3702 5 4 3 0 1131 459 206 265 298 
Yönler S SSVV S W W S W W W N W ' N W 
Ort 
R ü z g a r 
Hız ı 
2,9 4.4 3.4 4.1 2.8 2!8 2.5 3.3 
E s m e 
Sayısı 
350 1088 2265 805 235 179 443 1480 
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Aylar I II III IV V VI VII 
Rüzgar 
hızı 
4.3 4.0 3.8 3.2 2.8 2.9 3.5 
Aylar VIII IX X XI XII Yıllık 
Rüzgar 
hızı 
3.4 3.2 3.0 3.3 4.0 3.5 
T a b l o - 9 : G ö z t e p e ' n i n Aylık O r t a l a m a R ü z g a r H ı z ı ( rn/sec) 
A y l a r I II III IV V V I - VII 
Rüzgar 
hızı 
3.5 3.4 3.3 2.9 2.7 2.8 3*2 
A y l a r VIII IX X XI X I I Yı l l ık 
Rüzgar 
hızı 
3.1 2.8 2.6 2.7 3.3 3.0 
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Şekil 8: Ortalama aylık rüzgarsızları. Şeki l 9: O r t a l a m a aylık r ü z g a r | 
h ı z l a r ı i 
c ) B a n a r i a ş m a v e N e m M i k t a r ı : O r t a l a m a aylık- b u h a r l a ş m a ; 
m i k t a r l a r ı n a göre ( T a b l o - 10-11, Şekil - 10-11) F l o r y a ve G ö z t e p e ' d e Yaz«| 
m e v s i m i a z a m i değer ler le g ö z ü k m e k t e d i r . B u h a r l a ş m a m ı » d ü ş ü k ö l ç ü l e r d e ; 
seyrettiği mevs im ise Kış o l m a k t a d ı r . B u h a r l a ş m a n ı n yıllık seyri üe sıcaklığın J 
yıllık gidişi a r a s ı n d a b i r para le l l ik m e v c u t t u r . M a k s i m u m b u h a r l a ş m a m i k t a r ı n a 
Ağustos a y ı n d a u l a ş ı l m a k t a d ı r . M i n i m u m b u h a r l a ş m a ise O c a k a y ı n d a d ı r . Yıllık 
b u h a r l a ş m a m i k t a r ı G ö z t e p e ' d e t a z l a b 1 u p A < G o z f e p e 775 m m , F l o r y a Ş?S m m ) 4 j 
karasal t e s i r l e r d e n â z d a olsa e t k i l e n d i ğ i n i g ö s t e r m e k t e d i r . 
T a b l o -10 : F l o r y a ' n ı n O r t a l a m a B u h a r l a ş m a M i k t a n 
Aylar I II III IV V VI VII 
Ortalama. 
Buhar. 
23.1 22.9 29;0 37.5 44.9 62.5 91.6 
mm. 
Aylar Vffl IX X XI XII Yıllık 
Ortalama 
Buhar. . 
93.2 ' 67.0 45.0 31.2 27.6 -575.4 
Şekil 10: Orta lama buhar laşma miktarları Şekil 11: Orta lama buhar laşma miktarları 
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T a b l o - 1 1 : G ö z t e p e ' n i n O r t a l a m a B u h a r l a ş m a M i k t a r ı 
Aylar I B ffl IV V VI vn 
Rüzgar hızı 28.8 29.2 37.6 51.1 65.8, 92.7 125.4 
Aylar Vm EC X XI XII Yıllık 
Rüzgar hızı 125.8 96.2 563 • 40.0 35.2 .775 
F l o r y a v e G ö z t e p e ' n i n aylık nisbi n e m m i k t a r l a r ı b i r b i r l e r i n e y a k ı n 
değer ler gös terd ik ler i gibi aylar a r a s ı n d a da ö n e m l i sayı labi lecek farklılıklar 
y o k t u r ( T a b l o - 1 2 - 1 3 , Şekil -12-13) Sıcaklıkla nisbi n e m a r a s ı n d a k i ters o r a n t ı 
b u r a d a a ç ı k ç a g ö z l e n m e k t e d i r . G ö r ü l d ü ğ ü ü z e r e soğuk d ö n e m d e nisbi n e m 
oraftı y ü k s e l m e k t e , sıcak d ö n e m d e d ü ş m e k t e d i r . 
T a b l o -12 : F l o r y a ' n ı n O r t a l a m a N i s b i h e m O r a n ı (1937197 0) 




80 79 77 76 76 '' / 7 2 68 




69 73 78 79 78 76 
T a b l o -13 : G ö z t e p e ' n i n O r t a l a m a N i s b i N e m O r a n ı 61937^1970) 




80 79 76 74 74 70- 70 
Aylar vın rx X X ı xn Yhk 




T a b l o - 1 1 : G ö z t e p e ' n i n O r t a l a m a B u h a r l a ş m a M i k t a r ı 
Aylar I B nı rv V VI VII 
Rüzgar hızı 28.8 29.2 37.6 51.1 65.8, 92.7 125.4 
Aylar v m IX X XI XII Yıllık 
Rüzgar hızı 125.8 96.2 563 40.0 35.2 .775 
F l o r y a v e G ö z t e p e ' n i n aylık nisbi n e m m i k t a r l a r ı b i r b i r l e r i n e y a k ı n 
değer le r g ö s t e r d i k l e r i gibi aylar a r a s ı n d a da ö n e m l i sayı labi lecek farklılıklar 
y o k t u r ( T a b l o - 1 2 - 1 3 , Şekil - 12-13) Sıcakl ıkla nisbi n e m a r a s ı n d a k i t e r s o r a n t ı 
b u r a d a a ç ı k ç a g ö z l e n m e k t e d i r . G ö r ü l d ü ğ ü ü z e r e soğuk d ö n e m d e nisbi n e m 
o r a n ı y ü k s e l m e k t e , sıcak dönemde d ü ş m e k t e d i r . 
O r a n ı (1937197 0) 




80 79 77 76 76 72 68 




69 73 78 79 78 76 
T a b l o -13 : G ö z t e p e ' n i n O r t a l a m a N i s b i N e m O r a n ı (1937-1970) 




80 79 76 . 74 74 m- 70 









Şekil 12: O r t a l a m a sıcaklık ve nisbi n e m i n yıllık seyri.x 
*0 İ M H M t A E Ut * A 
Şekil 13: O r t a l a m a sıcaklık ve nisbi n e m i n yıllık seyri. 
d) Açık ve KaAMÜı G t n l e r : T a & W " 14-15 ve Şekil - 1 4 - 1 5 ' e g ö r e ; a ç ı k ' 
g ü n l e r sayısı F l o r y a ve G ö z t e p e ' d e 76 c i v a r ı n d a d ı r . Açık g ü n l e r sayısı Yaz • 
d ö n e m i n d e a n m a k t a , Kış d ö n e m i n d e a z a l m a k t a d ı r . B u b a k ı m d a n T e m m u z v e i 
Ağustos a y l a r ı n ı n değer ler i y a k ı n > g ö z ü k m e k l e b i r l ik te m a k s i m u m ! 
T e m m u z ' d a d ı r . K a p a l ı g ü n l e r i n yıllık seyri ise, ters i b i r d u r u m g ö s t e r m e k t e d i r : 
Kış d ö n e m i b ü t ü n ü y l e yüksek değer l i g ö z ü k ü r k e n Yaz d ö n e m i d ü ş ü k d e ğ e r l e r , 
g ö s t e r m e k t e d i r . K a p a l ı g ü n l e r sayısı 99 ' la 87 a r a s ı n d a d e ğ i ş m e k t e d i r 
( F l o r y a ' d a 87 g ü n , G ö z t e p e ' d e 99 g ü n ) b i l indiğ i ü z e r e kapa l ı ve açık g ü n l e r i 
sayıs ının t u r i z m süresi ü z e r i n d e öneml f tes i r i vard ı r . A n c a k b u b a k ı m d a n . ] 
G ü l h a n e ' n i n p r o b l e m i y o k t u r . 
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. T a b l o - 1 4 : F l o r y a ' n ı n O r t a l a m a A ç ı k v e K a p a l ı G ü n l e r Sayısı 
• Aylar I n m IV V VI VII 
Açık G ü n 
Sayış 
1.4 1.4 3.0 4.3 - 5.2 9.3 16.3 
Kapalı Gün 
Sayısı 
15.3 12.0 11.8 8.4 4.4 1.5 0.8 
Aylar VÖI rx X XI XII Yıllık 
Açık G ü n 
Sayısı 
16.0 10.5 5.1 2.1 1-7 76.3 
Kapalı Gün 
Sayısı 
0.5 2.4 5.7 9.5 14.0 86.4 
T a b l o - 1 5 : G ü z t e p e ' n i n O r t a l a m a A ç ı k v e K a p a l ı G t i n l e r Sayıs ı 
A y l a r I n m rv V VI VII 
A ç ı k G ü n 
Sayısı 
1.4 1.6 3.0 4.6 5.1 9.7 15.3 
A y l a r V I I I IX X XI x n Yıl l ık 
A ç ı k G ü n 
Sayısı 
15.0 10.3 6.1 2.4 2.0 76.9 
Kapal ı G ü n 
Sayısı 
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Şekil 14: A ç ı k v e k a p a l ı g ü n l e r sayısı . Şeki l 15: A ç ı k v e k a p a l ı g ü n l e r 
Sayısı 
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e ) Yağış: Yağışın m e v s i m l e r e dağıl ış ı b a k ı m ı n d a n F l o r y a v e G ö z t e p e ' d e 
K ı | m e v s i m i b a ş t a g e l m e k t e d i r ( F l o r y a 249.8 m m % 3 9 . 2 ; G ö z t e p e 273.8 m m % 
3 9 . 9 ) . İ k i n c i s ı r a d a s o n b a h a r m e v s i m i yer a l m a k t a ( F l o r y a % 29.4, G ö z t e p e % 
2 9 . 4 ) , b u n u i l k b a h a r t a k i p e t m e k t e d i r ( F l o r y a ,%21.2, G ö z t e p e % 2 0 > 7 ) . Yaz 
m e v s i m i ise en az yağış p a y ı n a s a h i p g ö z ü k m e k t e d i r ( F l o r y a % 10.2, G ö z t e p e 
% 10.0) B ö y l e c e K ı ş . m e v s i m i n i n yıllık yağış t u t a r ı n ı n 1/3'den fazlasını 
ü z e r i n d e t o p l a d ı ğ ı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . İ k i n c i yağışlı m e v s i m d u r u m u n d a o l a n 
s o n b a h a r ı n o r a n ı da 1/3 'e y a k l a ş m a k t a d ı r . Yaz d ö n e m i n d e ise yağ ı ş la rda 
b e l i r g i n bir d ü ş ü ş k a y d e d i l m e k l e b i r l i k t e b u d ü ş ü ş A k d e n i z v e G ü n e y d o ğ u 
A n a d o l u b ö l g e l e r i n d e k i k a d a r b a r i z deği ldir . 
t a b l o - 16: Yağışın M e y i s i m l e r e Dağıl ış ı 
İstasyonlar Yağış 
Miktarı 
Kıs İlkbahar Yaz Sonbahar 
Florya m m 249.8 135.1 64.8 187.4 
% " 39.2 21.2 10.2 29-4 
Göztepe m m 273.8 141.6 68.2 201.3 
% 39.9 20.7 10.0 29.4 
Şekil 16: Yağış ların m e v s i m l e r e dağıl ışı . 
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' H e r iki i s t a s y o n d a da yağış m a k s i m u m u Aral ık a y m a isabet e t m e k t e d i r 
T T a b l o - 17-18) Yaz m e v s i m i n d e yağlş m i k t a r ı g e n e l d e d ü ş ü ş eğ i l imi içer i s ine 
A g i r m e k t e i o l u p , m i n i m u m T e m m u z a y ı m l a g ö r ü l m e k t e d i r . Bel irgin Kış a z a m i s i 
Ave Yaz d ü ş ü ş ü y l e yağış ı t g i m i m l e A k d e n i z h a k i m i y e t i s ö z k o n u s u d u r . A n c a k 
( t i p i k A k d e n i z yağış re j imirk ten de söz e d i l e m e z ( T a b l o -17-18> Şekil - 1 7 4 8 ) . 
T p m k ü kış m e v s i m i A k d e n i z yağış r e j i m i n d e k i k a d a r fazla yağ ı ş a l m a d ı ğ ı gibi, 
Byaz d ü ş ü ş ü de A k d e n i z ö l ç ü l e r i n e e r i ş m e z . 
T a b l o - 1 7 : F l o r y a ' n ı n Aylık Ya ğış M i k t a r ı (1936- 980) 
Aylar l II III V VI 
j Yağış ( m m ) 85.6 63.8 60.9- 44.9 29.3 21.2 17.2 
i . 
Ş VIII IX X XI X I I Yıllık 
j 1 Y a A y m m ) 26.5 38.9 62.4 86.1 100.4 637.2 
İ T a b l o - 18: G ö z t e p e ' n i n Aylık Yağış M i k t a r ı (1937-1970) 
I Aylar I . II ra V VI VII 
f 91.6 74.0 64.7 44.8 32.1 21.5 21.0 
1 Yağış ( m m ) 
I • 
! Aylar 
VIII IX X XI X I I Yıllık 
I , Yağış ( m m ) 
k 25.7 49.2 66.2 85.9 108.2 685.0 
9.'i mu M t> T > t t t A 
Şekil 17: Yağış re j imi. 
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• Karyajbsh ve karla örtülü g ö n l e r s a y ı s ı ö n e m l i miktarlara u l a ş m a z , 
ikisi de s e k i z gün civarındadır. Bu durum, denize l i ik s e b e b i y l e , kann 
kalmadığını, h e m e n eridiğini g ö s t e r m e k t e d i r . K a s n n - M a r t aras ı kar yağış ların 
o lduğu ve aynı z a m a n d a kann z a m a n z a m a n y e r d e g ö r ü l e b i l e c e ğ i dör 
O c a k ve Şubat a y l a n i s e kar y a ğ ı ş l ı ve karla örtülü günlerin en y ü k s e k oldu 
aylar o lmalar ına r a ğ m e n bu say ı dört günü g e ç m e m e k t e d i r ( T a b l o - 1 9 - 2 0 , 
- 1 8 - 1 9 ) . * 
T a b l o - 1 9 : F lorya 'n ın O r t a l a m a Kar Yağış l ı ve Karla Örtü lü G ü n l e r S a y a 




3.1 2.8 1-3 -
- * 
Ort. Karla 
ö r t ü l ü G ü n l e r 
Sayısı 
3.4 2.6 0.8 — -
.A. 




0.1 0.5. 7.8 
J 
Ort. Karla 
ö r t ü l ü G ü n l e r 
Sayısı 
- - - Öl 0.9 7.7 
< i 
T a b l o - 20:. G ö z t e p e ' n i n O r t a l a m a K a r Yağışlı v e K a r l a Ö r t ü l ü G ü n l e r Sayısı 
Aylar i n III rv V VI VII 
Ort 
KarYagskGûnre 
r Sayısı ı 
2.8 3.0 12 
O r t Karla ö r t ü l ü 
G ü n l e r Sayısı 
3.3 3.0 0.7 - -




- 0.1 0.5 .7.6 
Ort. Karla ö r t ü l ü 
G ü n l e r Sayısı 
- 0.2 1.0 8.3 
Şekil 18: O r t a l a m a k a r yağışlı ve Şekil 19: O r t a l a m a k a r yağışlı ve 
k a r l a ö r t ü l ü g ü n l e r i n sayısı. k a r l a ö r t ü l ü g ü n l e r i n sayısı. 
B ü t ü n b u v e r i l e r d e n a n l a ş ı l a c a ğ ı ü z e r e , G ü l h a n e P a r k ı v e ç e v r e s i n d e 
Y a z l a n sıcak ve k u r a k k ı ş l a n ılık ve yağışlı A k d e n i z î k i l m t i p i h ü k ü m 
s ü r m e k t e d i r . M a y ı s - E k i m a r a s ı n d a b u l u n a n 6 aylık d e v r e , t u r i z m b a k ı m ı n d a n e n 
elverişli ş a r t l a r a s a h i p g ö z ü k m e k t e d i r . Yıl i ç e r i s i n d e b u d ö n e m , aylık o r t l a m a 
sıcaklık d e ğ e r l e r i n i n ve açık g ü n l e r sayıs ının yüksekl iğ i , k a p a l ı g ü n l e r sayıs ının 
v e yağış m i k t a r ı n ı n d ü ş ü k l ü ğ ü ile b e l i r m e k t e d i r . B ö y l e c e G ü l h a n e P a r k ı ' n ı n 
ikl im ş a r t l a n i t ibariyle u z u n c a b i r d ö n e m r e k r e a s y o n a l a m a ç l a r l a y a r a r l a n m a y a , 
g e z i n t i v e d i n l e n m e y e ç o k u y g u n b i r r e k r e a s y o n yeri o l d u ğ u a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
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B İ T K İ Ö R T Ü S Ü 
Bil indiğ i ü z e r e p a r k l a r , ç o ğ u kez b i tk i ö r t ü s ü i n s a n eliyle o l u ş t u r u l m u ş 
yapay, b i r g ö r ü n t ü y e s a h i p t i r . A n c a k y i n e d e b u b i t k i l e r , çevre ş a r t l a r ı n a i n t i b a k 
e t t ik ler i m ü d d e t ç e t u t u n u r v e gelişirler. B ö y l e c e p a r k l a r ı n b i t k i ö r t ü s ü n ü n 
ç e h r e s i , z a m a n i ç e r i s i n d e çevre şar t lar ıy la b e l i r l e n m i ş o lur . G ü l h a n e P a r k ı ' n ı n 
t a r i h i öze l l iğ in in o l m a s ı sebebiyle b i tk i l e r , g e ç m i ş t e n g ü n ü m ü z e ö n e m l i ö l ç ü d e 
değişikliğe u ğ r a m ı ş l a r d ı r . G ü l h a n e P a r k ı y e ç e v r e s i n d e d a h a evvel z e y t i n 
a ğ a ç l a r ı n ı n geniş bir yayı l ı ş ının o l d u ğ u b i l i n m e k t e d i r . D a h a s o n r a F a t i h 
z a m a n ı n d a b u zeyt in l ik a l a n a b a z ı egzot ik b i t k i l e r d ik i lmiş t i r . P a r k t a n i n e n yol 
ü z e r i n d e ise, saray bağı b u l u n u y o r d u . Ayr ıca b u a l a n d a sebze b a h ç e l e r i d e 
v a r d ı . . 
G ü l h a n e i s m i n i n e s k i d e n b u r a d a saray i ç i n " g ü l b e ş e k e r " y a p ı l a n bir 
b i n a n ı n varlığı ile i lg is inin o l d u ğ u b i l i n m e k t e d i r . D o l a y ı s ı y l a g ü l b e ş e k e r için 
gerekli o l a n gül ü r e t i m i d e b u a l a n d a n s a ğ l a n m ı ş o l m a l ı d ı r . 
B u g ü n G ü l h a n e P a r k ı , ağaç v e çal ı t ü r l e r i b a k ı m ı n d a n o l d u k ç a z e n g i n d i r , 
u z u n y ı l l a r d a n b e r i p a r k a d ik i lmiş , 9 0 ' ı n ü z e r i n d e egzot ik t ü r m e v c u t t u r . P a r k t a 
b u l u n a n ağaç v e ağaççık t ü r l e r i n d e n b a z ı l a r ı ş u n l a r d ı r : 
T a b l o - 2 1 : G ü l h a n e P a r k ı ' n d a M e v c u t Ağaç v e Ağaççık lar . 
1 . A e s c u l u s h i p p o c a s t a n u m ( a t k e s t a n e s i ) 
2. 7 Albizzia jü l ibr iss in ( g ü l i b r i ş i m ) 
3 . S o p h o r a j a p o n i c a ( p e n d u l a ) ( sofora) 
4 . P r u n u s l a u r o c e r a s u s (KaraVemiş) 
5. 7 L a g e r s t r o e m i ş i n d i c a ( o y a ) 
6 . B u d d l e i a d a v i d i ( k e l e b e k ça l ı s ı ) 
7. L a u r u s n o b i l i s ( d e f n e ) ? 
- 8. P h m u s p e r s i c a ( ş e f t a l i ) 
9 . P r u n u s a v i u m ( k i r a z ) 
10. F o r s y t h i a i n t e r m e d i a ( a h i n ç a n ı ) 
11. A u c u b a j a p o n i c a ( a c u b a ) 
12. E v a n y m u s j a p o n i c a avera ( a l a c a t a f l a n ) 
13. B u x u s s e m p e r y i r e n s ( ş i m ş i r ) 
14. llex aguifol ium ( p a p a z k ü l a h ı ) 
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15. E v a n y m u s j a p o n i c a (yeşil taflan) 
16. T a k u s b a c a t t a ( p o r s u k ) 
17. V i b u m u m t i n u s ( k a r t o p u ) 
18. C y d o n i a j a p o n i c a ( japon ayvası) 
19. Aralia j a p o n i c a (aralya) 
20 . P i t t o r s p o r u m t o b i r a ( p i t t o r s p o r u m ) 
2 1 . P i t t o r s p o r u m t o b i r a n a n â ( b o d u r p i t t o r s p o r u m ) 
22. R o b i n i a p s e u d o a c a c i a ( y a l a n c ı akasya) 
2 3 . P l a t a n u s a c e r fotia ( ç ı n a r ) 
24. L o n i c e r a n i t i d a ( H a n ı m e l i ) 
2 5 . L o n i c e r a capr i fo l ium ( H a n ı m e l i ) 
26. Abelia f l o r i b u n d a (Abelya) 
27. C a t a l p a b i g n o n o i d e s 
2 8 . C h a m a e r o p s excelsa ' 
29. L i g u s t r u m j a p o n i c a ( L i g u s t r u m ) 
30. L i g u s t r u m ovalifoilum ( L i g u s t n ı m ) 
3 1 . N e r i u m o l e a n d e r ( Z a k k u m ) 
32. R o s a sp. ( G ü l ) 
3 3 . P r u n u s sp. ( K ı r m ı z ı yaprakl ı er ik) 
34. H y d r a n g e a m a c r o p h p h h a ( O r t a n c a ) 
3 5. P a r t h e n o c i s s u s guingifolia ( D u v a r sarmaş ığ ı ) 
36. F r a x i n u s angust i folua ( D i ş b u d a k ) 
37. C e d r u s l ibani ( S e d i r ) 
38. P i c e a abies ( L a d i n ) 
39. G ı n g k o Bilaba ( Ç i n m a b e d ağacı) 
40. A i l a n t h u s a l t i ss ima ( K o k a r ağaç) 
4 1 . R u s c u s h y p o g o s s u m 
42. C e r c i s s i l iguastrum ( E r g u v a n ) 
4 3 . Berberis t h u n b e r g i i a t r o p u r p u r e z (Berber i s ) 
44. L a v a n d u l a ofıcnalis ( L a v a n t i n i ) 
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4 5 ; Y u c c a f l o d m e n t o s a (Yuca) 
4 6 ! M o r u s a lba p e n d u l a ( D u t ) 
4 7 . H i b i s c u s syriacus ( H a t m i ) r 
4 8 . M a g n o l i a j r a n d i f o l i a ( M a n o l y a ) 
49. Cel t i s austra l i s ( Ç i t l e n b i k ) 
50. S p i n e a b u m a i d o (İspi r) 
5 f. S p i o e a a r g u t a (İspi r) 
52. K e r r i a j a p o n i c a 
5 3 . P y r a c a n t h a c o c c i n e a (Ates d i k e n i ) 
54. Ti l ia a r g e n t e a ( I h l a m u r ) 
55. Wisteria sinesis ( M o r sa lk ım) 
56. P o p u l u s t r e m u l a ( T i t r e k kavak) 
57. C o t o n e a s t e r m i c r o p h y U a ( D a ğ m u ş m u l a s ı ) 
58. S a m b u c u s ebülus ( M ü r v e r ) 
.59. V i b u r n u m o p u l u s (Beyaz k a r t o p u ) 
60. P i c e a glaver c o n i c a ( K o n i k L a d i n ) 
6 1 . Cory lus a v e l l a n a ( F ı n d ı k ) 
62. Cass ia d i d y m o b o t r y a (Cass ia) 
6 3 . Seguoia s e m p e r v i r e n s (Sekoya) 
64. C l e d i t h a i a t r i a c a n t h o s ( G l e d i l c i h a ) 
65 . A b i e s a l b a ( G o k n a r ) 
66. P i c e a o r i e n t a i i s ( D o ğ u L a d i n i ) 
67. P i h i l a d e l p u s C o r o n a i u s u s ( F i l b a h r i ) 
68. L i g u s t r u m vulgare ( L i g u s t r u m ) 
69 : C o t o n e a s t e r saliciplis ( D a ğ m u ş m u l a s ı ) 
70. A c e r p l a t o n o i d e s (Akçaağaç) 
7 1 . A c e r n e g u n d o (Akçaağaç) 
72. C a n n a s p . 
7 3 . Buxus longfolia ( U z u n y a p r a k l ı ş imşir) . 
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_ , Yerilen bitki l i s t e s i n d e n de a n l a ş ı l a c a ğ ı üzere , Oi i lhaı ıe parkı fok farklı 
e k ö s i s t e m l e r i n türlerini bur arada banndınnaktadır. Bu durum i s e fazlasıy la 
salınındı bir îlYlimin s o n u c u o i s a gerekir. Bir taraftan mediteran, diğer taraftan 
oks in ik türler» buluştuğu bir or tam o imakla birlikte, Akdenizli türlerin 
h a k i m i y e t i tözknrrtekiedir. 
A ğ a ç l a r arasında batı ç m a n ( P l a t a n u s o c c i d e n t a h s ) e n y o ğ u n tür 
durumundadrr. A ğ a ç ç ı k l a r t e i n d e i s e , d e m e ( t a u r u s nob i l i s ) yoğunluktadır. 
G i n k g o biloba ( Ç i n mabet a ğ a c ı ) , ş o f ö r e J a p o n i c a ( J a p o n sofrası ) v e Âtbizzia 
Julibrissin (güfibrişim) gibi a ğ a ç l a r parkm ö z e l ve ender rast lanan türleridir. 
Yeni d ü H m a ; a ğ a ç ve çal ı lar y a z döneminde en az h a i t a l i iki kez 
sulanmaktadır. Ancak, ağaç lar 3 - 4 yıl i çer i s inde $ - 1 0 m e t r e boylanarak taban 
suyuna ulaştıktan sonra su lamaya iht iyaç duymazlar. Yine park kafis inde iyi 
sulanan ağaçç ık lar da iyi boy yapabi lmekte ve a ğ a ç görünümü 
alabilmektedirler. / 
Park içer is inde bir de gü lbahçes i bulunmaktadır. G ü i b a h ç e s i n e kas ım 
ayında soğan l ı bitkiler dikilmektedir. Arta kalan b o ş l u ğ a i s e m e n e k ş e , a c e m 
la les i , sümbül gibi kışlık ç i ç e k l e r dikilmektedir. N i s a n s o n u m a y ı s başlarında 
kadife, c a m g ü z e l i , b a h ç e b e g o n y a s ı , hüsnüyusuf, petunya, a t e ş ç i ç e ğ i gibi y a z 
ç içek ler in in dikimi yapılmaktadır. Bunlar A ğ u s t o s sonunda çıkartılarak bir 
müddet sonra yer ler ine kışlık ç i ç e k l e r dikilmektedir. Kışl ık ç i ç e k l e r N i s a n s o n u 
M a y ı s başlarında ç i ç e k açarlar, ömürler i 1 5 - 3 0 gün arasındadır. Gü lbahçes inde 
3 adet de ters aşı l ı dut bulunmaktadır. 
G ü l b a h ç e s i n d e tabu ki güller ağırlıktadır ( b a s t o n g ü l , ponpongül, b a h ç e 
gülü gibi). Yılın h e r a y i n d i kaplı fidan dikimi yapılmaktadır. N i s a n Ekim 
arasında gü lbahçes inde günaşırı su lama yapılmaktadır. G ü l b a h ç e s i n d e yeni 
dikilen a ğ a ç ve ağaçç ık larda y a z döneminde s u l a m a y a iht iyaç duyulması 
Akdeniz tesir lerin bir s o n u c u s a y ı l s a gerekir. 
B ö y l e c e Gülhane Parkı 'nda gerek g ü l b a h ç e s i y l e gerek ç o k değ iş ik a ğ a ç 
ve a ğ a ç c ı k l a n y l a ç o k ö z e l ve z e n g i n bir floristik ortam oluşturulmuştur ( F o t o - 5 ) 
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F o t o - 5 : G ü l b a h ç e s i n d e çeşitl i ve egzot ik t ü r l e r d e n b i r g ö r ü n ü m . 
HAYVANAT B A H Ç E S İ A 
G ü l h a n e P a r k ı , t a r i h i özel l ikleri , ve z e n g i n floriştik yapısı k a d a r , lıayvanajg 
b a h ç e s i ile de z i y a r e t ç i l e r i n ilgilerini ç e k e r . Bu y ö n ü y l e h a y v a n a t b a h ç e s i n i n ^ 
çok değişik h a y v a n t ü r l e r i y l e p a r k a ayrı b i r özellik kat t ığ ı söylenebi l i r . 1994A 
yılı i t ibariyle h a y v a n a t b a h ç e s i n d e b u l u n a n t ü r l e r ş u n l a r d ı r : . « 
T a b l o - 22: H a y v a n a t B a h ç e s i n d e M e v c u t H a y v a n Sayısı (1994) 







K a m e r u n koyunu 4 




. Porsuk 4 
Rhesus M a y m u n 
ö r ü m c e k Maymunu 10 
Kızıl M a y m u n 8 
Ayı • 7 
Tilki - 4 
Yabani Kurt , • 2 
Sırtlan 3 




Beyaz fare 3 
Ankara Keçisi 
Ceylan 2 
Yaban koyunu 12 
Vaşak 40 
At 
Hangabey M a y m u n u ' 10 
Arslan 20 
Kedi 8 
T o p l a m 149 
- :1 
K a n a t l ı H a y v a n Cinsi A d e t 
Akbaba 6 
Kartal 6 




F o t o - 6 : H a y v a n a t B a h ç e s i n d e n Bîr Görünüm 
Tablodan e l a a n l a ş ı l a c a ğ ı ü z e r e bugün hayvanat b a h ç e s i n d e 3 0 9 adet 
kanatlı h a y v a n türü, 9 adet sürüngen, 3 0 0 0 adet balık ve 1 4 9 t a n e diğer hayvan 
gürleri o lmak üzere t o p l a m 3 4 6 7 adet hayvan bulunmaktadır. D a h a ö n c e 
H a y v a n a t b a h ç e s i n d e bulunan a s l a n , e v c i l domuz, Kangal k ö p e ğ i , kurt köpeğ i , 
» n i ş köpeğ i , danova k ö p e ğ i ve kedi ler bugün kaldırılmışlardır. Yakın bir 
arihte i s e , park içer is indeki hayvanat b a h ç e s i t a m a m e n kaldırılacaktır, 
ücvaryum kısmında i s e 3 5 ç e ş i t v e 2 5 0 0 - 3 0 0 0 dolay ında balık bulunmaktadır. 
T O R İ Z M V E E T l d N L İ K L E R 
H e r ş e y d e n evve l Gü lhane Parkı 'n ın tarihi bir y a n m a d a üzerinde 
p l u n u ş u , da ima yerl i v e y a p a n c ı tur ist ler in i lgilerini ç e k m e k t e ö n e m l i rol 
p a a m a k t a d u - . Tarih i ç e r i s i n d e , insan lann d in lenme v e e ğ l e n c e alanı o l a n 
• U n a n e Parkı, z a m a n l a fonks iyone l d e ğ i ş i m l e r geç irmişt i r . Fat ih S u l t a n 
• e h m e t zamanında k ö ş k v e pavyonları i le a d e t a zevk v e s e f a b a h ç e s i h a l i n i 
k u ş t u * . D a h a sonraki yıl larda ebafındaki köşk ve sarayların s a y ı s ı artarak 
K a m . etmişt i r . Asu-larca sarayın dış b a h ç e s i o l a n G ü l h a n e Parkı 1 9 1 2 - 1 9 1 4 
•neminde Ş e h r e m i n i ( B e l e d i y e B a ş k a n ı ) Topuz lu C e m i l P a ş a tarafından parka 
•oüştUrü lerek h a l k a aç ı lmışt ır . O tar ihten it ibaren I s t a n b u l l u l a n n g e z i p 
•dendiği ö n e m l i bir yer olmuştur. Etkinlikler i s e ; ilk. olarak 1 9 5 0 ' l i yı l larda 
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" b a h a r ye ç içek şenlridferi'' o l a r a k baş lamış t ı r ; A n c a k , b i r süre s o n r a . e t k i n l i k l e r i 
d e v a m e t t i n l n ı e m i ş t k v 1987'den i t i b a r e n d e İ s t a n b u l B ü y ü k ş e h î r Belediyesi 
çeşitl i e t k i n l i k l e r i n yer aldığı " G ü l h a n e Şenl iğ i "n i d ü z e n l e m e y e b a ş l a m ı ş t ı r . B u 
- t a r i h t e n 1993 y ı l m a k a d a r şenl ik ler Eski G ü n a y d ı n , G ü n p a , flpa gibi ş i rket ler 
. t a r a f ı n d a n k i r a l a n a r a k yapı lmış t ı r . 1994 ' ten b u y a n a ise, B % ü k ş e h i r İ jNJİediyesi 
bir firma o l a r a k işi d e v r a l m ı ş t ı r . E t k i n l i k l e r ö n c e l e r i b i r k a ç aytjkfhk s ü r e y i : 
k a p s a r k e n , 1988 'den s o n r a Mayı s-Eylü l d ö n e m i i ç e r i s i n d e d a h a u z u S t e f s ü r e d e \ 
y a p ı İ m a y a . baş larar t iŞör . 1995'to ise, 2 8 M a y r s 1 5 E y t ö l t a l e r i h ı r a s ı n d a ; 
s ü r d ü r ü l m ü ş t ü r . P a r k Yaz s e z o n u b o y u n c a s a b a h 8.00, a k | İ » 2 3 . 0 0 a r a s ı 
z i y a r r t c i l e T m t i s i n e a ç * t u m l r r u a r b ı d r r . S e z o h b o y u n c a girişler ü c r e t l i d i r : 
G e r t k İ s t a n b u l J K s p n ı t gerekse t u ı H a t t e r t n e ğ l e n m e v e d i n l e n m e 1 
i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a y a n Gf l lhane P a r k ı ' n d a yaz b o y u n c a ç o k ç e ş i t H e & t n i i k l e r 
y a p ı l m a k t a d ı r . B u n l a r a r a s ı n d a k o n s e r l e r ö n e m l i b i r yer t u t m a k t a d ı r . 
T ü r k i y e ' n i n e n b ü y ü t k o n s e r l e r i b u p a r k t a v e r i l m e k t e d i r . Ayrıca, k u k l a - k a r a g ö z . 
t e m s i l l e r i v e r e n t i y a t r o l a r da vardır . 1995 şenl ik ler i , ç o c u k şenlikleriyle a ç ı l m ı ş , ; 
genç l ik şenliği, fetih şenliği, b a y r a m şenliği, G ü l h a n e k i t a p g ü n l e r i , G ü l h a n e : 
s i n e m a g ü n l e r i , G ü l h a n e a m a t ö r t i y a t r o l a r şenliği v e G ü l h a n e s o h b e t l e r i 
ş e k l i n d e d e v a m etmiş t i r . B ö y l e c e , G ü l h a n e ş e n l i k l e r i n i n k ü l t ü r e l b i r y ö n ü n ü n : 
de o l d u ğ u a n l a ş ı l m a k t a d ı r . *1 
Ayrıca p a r k İ ç e r i s i n d e z i y a r e t ç i l e r i n gez ip g ö r e b i l e c e k l e r i d i n l e n e c e k l e r i 
başka a l a n l a r d a vardır . Ç o c u k b a h ç e s i , l u n a p a r k , i ç i n d e b o t a n i k b a h ç e s i v e 
akvaryum o l a n s a r n ı ç , k a h v e h a n e l e r , aşıklar kahvesi , Özbek ç a d ı r ı t a n z i m a t 
m ü z e s i b u n l a r a r a s ı n d a sayılabilir. ' ' i 
Yaz s e z o n u b o y u n c a p a r k ı z iyaret e d e n l e r i n h e r t ü r l ü i h t i y a ç l a r ı n ı 
k a r ş ı l a m a y a y ö n e l i k d ü k k a n l a r b u l u n m a k t a d ı r . B u n l a r , p a r k ı n o r t a s ı n d a n g e ç e n 
ağaçlı y o l u n s a ğ ı n d a v e s o l u n d a yer le şmiş le rd i r : P a r k i ç e r i s i n d e b u l u n a n s t a n d 
sayısı 1995 v e r i l e r i n e göre 64 'ü g ı d a , 102*si g ı d a dışı o l m a k ü z e r e 166 t a n e d i r . 
B u n l a r d a n gıda s t a n d ı n d a d o n d u r m a , büfe, kafeterya, k u r u y e m i ş , t u r ş u c u } ; 
g ö z l e m e c i , b ö r e k ç i , mıs ı rc ı , p a m u k şekerci vs. b u l u n m a k t a d ı r . G ı d a dışı s t a n d ' 
ise ç o k çeşitli l ik g ö s t e r m e k t e d i r . H e d i y e l i k eşya, konfeks iyon, ayakkabıc ı/ 
bujiteri, kase t , k i t a p , o y u n c a k ç ı vş; gibi. Ayrıca b i r de t a h t t ı m standff 
b u l u n m a k t a d ı r . Bu s t a n d d a 1995 y ı l m d a Ü l k e r , B i n g o , Biga, L e z z o giMi 
f irmalar yer a lmış t ı r . S e z o n d ı ş m d a ise 2'si çay b a h ç e s i , 2'si t u v a l e t ve 1büfe* 
o l m a k ü z e r e h i z m e t v e r e n beş i ş l e t m e vard ı r . A 
Yaz d ö n e m i n d e ç o k h a r e k e t l i b i r g ö r ü n t ü k a z a n a n G ü l h a n e P a r k ı , g ü n 
b o y u n c a a d e t a d o l u p t a ş m a k t a d ı r . Özel l ik le c u m a r t e s i v e p a z a r g ü n l e r i e tk in l ik 1 
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p r o g r a m l a r ı n l a d a h a ağırlıklı o l m a s ı n e d e n i y l e z i y a r e t ç i y o ğ u n l u ğ u a r t m a k t a d ı r . 
A n c a k , r e s m i kay ı t la ra göre e t k i n l i k l e r i n baş ladığı 1987 y ı l ı n d a n bu y a n a 
z i y a r e t ç i say ıs ında be l i rg in b i r a z a l m a v a r d ı r Ö r n e ğ i n 1988 y ı l ı n d a 4.5 m i l y o n 
c i v a r ı n d a o l a n z i y a r e t ç i sayısı, 1993'te yaklaşık 2.5 m i l y o n , 1994*de 2 m i l y o n 
c i v a r ı n d a gerçek leşmiş t i . 1995 yılı i ç in ise 2.5 m i l y o n a y a k ı n z i y a r e t ç i 
b e k l e n i y o r d u . G e r ç e k t e n d e b u sayılar, d i n l e n m e v e e ğ l e n c e yeri o l a n G ü l h a n e 
P a r k ı m t e r c i h e d e n " i n s a n say ı s ında d i k k a t ç e k i c i bir* a z a l m a o l d u ğ u n u 
g ö s t e r m e k t e d i r . B u h u s u s t a b i r ç o k faktör etkil i o l m a k l a b e r a b e r , e n bel irgin 
s e b e p l e r ş u n l a r olsa gerekir . 
1 . T r a m v a y s i s t e m i n d e n s o n r a E m i n ö n ü ' n ü n u l a ş ı m a ğ ı n d a m e r k e z i 
özel l iğini y i t i r m i ş o l m a s ı , 
2 . Avrupa y a k a s ı n d a sah i l l e r in u l a ş ı m a ve h a l k a a ç ı l m a s ı y l a b i r l ikte 
( S i r k e c i - B a k ı r k ö y a r a s ı ) h a l k ı n d i n l e n m e yeri o l a r a k b u r a l a r ı t e r c i h e t m e s i v e 
G ü l h a n e ' n i n f o n k s i y o n u n u n zayıflaması. 
3 . D i ğ e r faktörler k a d a r etkili o l m a s a d a güvenl ik d u r u m u n u n d u b u 
sayının a z a l m a s ı n d a etkili o l d u ğ u d ü ş ü n ü l e b i l i r . Yaklaşık 2000 c i v a r ı n d a i n s a n a 
i ş i m k a n ı sağlayan G ü l h a n e P a r k ı ' n i n s e z o n l u k o l a r a k 300 m i l y a r T L . c i v a r ı n d a 
m ü h i m bi r e k o n o m i k p o t a n s i y e l i vardı r . Yıllık gel ir ler 1993'te 14 m i l y a r T L . 
1994'te 12 m i l y a r o larak gerçek leşmiş t i r . 1995 yılı iç in ise gelir m i k t a r ı n ı n 20— 
2 5 m i l y a r T L . c i v a r ı n d a o l m a s ı b e k l e n m e k t e d i r . 
Ayrıca p a r k a g e l e n l e r i n sağlık, güvenlik, d i n i ve sosyal i h t i y a ç l a r ı n ı 
k a r ş ı l a m a y a y ö n e l i k P T T , Pol i s ku lübes i , m e s c i t gibi yer ler le h ız ı r acil 
servisleri b u l u n m a k t a d ı r . 
S O N U Ç 
T a r i h i bir k e n t içi p a r l a o l a n G ü l h a n e , z a m a n i ç e r i s i n d e b i r t a k ı m 
fonksiyon değiş ik l ik ler ine u ğ r a y a r a k g ü n ü m ü z e k a d a r ge lmişt i r . 1855 t a r i h i n e 
k a d a r T ü r k sti l ini k o r u y a n G ü l h a n e P a r k ı ' n a d a h a s o n r a k i y ı l l a r d a Avrupalı 
m i m a r l a r c a klasik bir g ö r ü n ü m k a z a n d ı r ı l m ı ş t ı r . 
T o p k a p ı Sarayı, G ü l h a n e kasr ı , g o t l a r s ü t u n u , a r k a d i o s h a m a m l a r ı , a n ı t 
taş lar, m a n a s t a - ve kil iseler gibi çok sayıda t a r i h i k a l ı n t ı l a r p a r k i ç e r i s i n d e ve 
ç e v r e s i n d e b u l u n m a k t a d ı r . Bu k a l ı n t ı l a r IV. yüzyıl ile XV. yüzyıl a r a s ı n d a 
y a ş l a n m a k t a d ı r . C e m i l P a ş a t a r a f ı n d a n saray b a h ç e s i i ç e r i s i n d e girişi len 
h a & y a t e s ı ı a s ı h d a p e k ç o k e A i a r m i e A l a n A ı A n u ş t t ı r . 
G ü l h a n e P a r k ı , ikl im özel l ikler i i t ibariyle Kışı ılık Yazı s ıcak ve k u r a k b i r 
özellik g ö s t e r m e k t e d i r ki, bu da A k d e n i z ikl im t i p i d i r . Yıllık o r t a i m a sıcaklık 
14 d e r e c e c i v a r ı n d a o l u p , en soğuk ayı O c a k , en sıcak ayı T e m m u z ve Ağustos 
o l u ş t u r m a k t a d ı r . En soğuk ay o r t a l a m a s ı S * C , en sıcak ay o r t a l a m a s ı 23 °C 
c i v a n n d a d n * . Yıllık a m p l i t ü d ise 18 "C c i v a r ı n d a b u l u n m a k t a d ı r . T e r m i k rejim 
d i y a g r a m ı denizsel l iğ i a k s e t t i n n e k t e d i r . D o n l u g ü n l e r sayısı 2 0 g ü n ü n ü z e r i n d e 
o l u p , d a h a ç o k K ı ş m e v s i m i n d e v e d a h a a z o l a r a k t a İ l k b a h a r baş langıc ı v e 
S o n b a h a r s o n l a r ı n d a g ö r ü l m e k t e d i r . 
G ü l h a n e ' d e b i r i n c i d e r e c e d e N E y ö n l ü , ik inc i d e r e c e d e ilse S W y ö n l ü 
r ü z g a r l a r ı n egemenl iğ i söz k o n u s u d u r . Yıllık yağış m i k t a r ı n ı n 600 m m ' y i aştığı 
p a r k a l a n ı , genel a n l a m d a A k d e n i z yağış r e j i m i n i n öze l l ik le r in i t a ş ı m a k t a d ı r . 
A n c a k Kış m e v s i m i t i p i k A k d e n i z yağış r e j i m i n d e k i k a d a r ç a r p ı c ı b i r Ü s t ü n l ü k 
g ö s t e r m e d i ğ i gibi, Yaz kurakl ık lar ı da A k d e n i z ö l ç ü l e r i n e y a k l a ş m a z , k a r 
yağışlı ve kar la ö r t ü l ü g ü n l e r sayısı 10 g ü n ü n a l t ı n d a k a l m a k t a d ı r . G ü l h a n e 
P a r k ı ' n ı n b i tk i ö r t ü s ü , z a m a n i ç e r i s i n d e ö n e m l i değişikl ikler geç i rmiş t i r . D a h a 
ö n c e z e y t i n ağaçlar ıy la kapl ı o l a n p a r k a F a t i h z a m a n ı n d a b i r ç o k egzot ik t ü r 
d ik i lmiş t i r . Ayrıca gülbeşeker y a p ı m ı iç in gerekl i gül ü r e t i m i d e G ü l h a n e ' d e n 
s a ğ l a n ı y o r d u . B u g ü n b u r a s ı d o k s a n ı n ü z e r i n d e ağaç ve çalı t ü r l e r i y l e ç o k farklı 
e k o s i s t e m l e r i n b i t k i l e r i n i b i r a r a d a {barındırmaktadır . B u z e n g i n floristik o r t a m 
i ç e r i s i n d e değişik ve özel t ü r l e r i y l e gül b a h ç e s i n i n ayrı b i r yeri b u l u n m a k t a d ı r . 
P a r k ı n ö n e m l i bir b ö l ü m ü n ü d e h a y v a n a t b a h ç e s i o l u ş t u r m a k t a d ı r . 
H a y v a n a t ' b a h ç e s i n d e b u g ü n t o p l a m 3467 a d e t h a y v a n b u l u n m a k t a d ı r . Ç o k 
farklı t ü r l e r i n b i r a m d a b u l u n d u ğ u h a y v a n l a r d a n b i r k ı smı ise h a y v a n a t 
b a h ç e s i n d e n ka ld ı r ı lmış t ı r . 
F a t i h S u l t a n , M e h m e t z a m a n ı n d a zevk v e sefa b a h ç e s i d u r u m u n d a o l a n , 
G ü l h a n e P a r k ı , g ü n ü m ü z e ö n e m l i fonksiyonel d e ğ i ş i m l e r l e gelmişt ir , t ik o l a r a k 
1914'lü y ı l larda T o p u z l u C e m i l P a ş a t a r a f ı n d a n p a r k a d ö n ü ş t ü r ü l e r e k h a l k a 
aç ı lmış t ı r . 1950* t i y ı l l a rda ise b a h a r ve ç i ç e k şenl ik ler i o l a r a k başlayari 
e tkinl ik ler , kısa bir s ü r e s o m a 1987'ye k a d a r k e s i n t i y e u ğ r a m ı ş t ı r . Bu g ü n de 
etkinl ik ler , G ü l h a n e şenliği o l a r a k d ü z e n l e n m e k t e d i r . İ s t a n b u l h a l k ı n ı n v e 
t u r i s t l e r i n e ğ l e n m e , d i n l e n m e gibi i h t i y a ç l a r ı n ı k a r ş ı l a y a n G ü l h a n e P a r k ı ' n d a 
yaz b o y u n c a b i r ç o k k ü l t ü r e l e t k i n l i k l e r y a p ı l m a k t a d ı r . Yaz d ö n e m i n d e ç o k ; 
h a r e k e t l i o l a n p a r k t a özel l ikle c u m a r t e s i p a z a r g ü n l e r i n d e z i y a r e t ç i say ı s ında 
ö n e m l i ar t ı ş lar k a y d e d i l m e k t e d i r . E t k i n l i k l e r i n baş ladığ ı 1987 y ı l ı n d a n b u g ü n e 
z i y a r e t ç i say ıs ında bel i rg in bir d ü ş ü ş g ö z l e n m e k t e d i r . Yaklaşık 2000 c i v a r ı n d a , 
i n s a n a i ş i m k a n ı sağlayan G ü l h a n e P a r k ı ' n ı n , b u g ü n t i c a r i f o n k s i y o n u n u n ç o k 
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daha ağırlıklı o lduğu s ö y l e ş e b i l i r . Ancak, parkların insanların dinlenip 
e ğ l e n e b i l e c e k l e r i rahat bir m e k a n fonks iyonu taşıdıkları düşünülürse, 
G ü l h a n e ' d e bunun ikinci plana atı ldığı anlaşı lmaktadır. Tarihi kalıntıları, 
floristik ve munist ik b i l e ş i m i y l e bîr bütünlük a r z e d e n parkın d o ğ a l görüntüsünü 
ç o k sayıdaki dükkanlar bozdukları gibi, parkın dinlendirici tarafını da ortadan 
kaldırmaktadırlar. C ^ U i k l e Yaz d ö n e m i n d e a d e t a bir iş merkezi görünümünü 
kazanan parkın, a m a c ı n a uygun bk b iç imde, gürültü ve kargaşadan 
arındırılması gerekmektedir . G t o ü h ü insanlar kadar hayvanat b a h ç e s i n d e 
bulunan hayvanları da e t k i l e m e k t e d i r . 
Parkın t e m i z , sak in ve e s t e t i k bir görünüm k a z a n m a s ı iç in g e n i ş çapl ı ve 
ç o k yön lü bir d ü z e n l e m e y e a c i l e n ih t iyaç yardır. Ancak, y a p ı l a c a k d ü z e n l e m e d e 
tarihi, coğrafi ve kültürel bütünlüğün korunmas ına ö z e n göster i lmel id i r . 
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